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L’Ajuntament de Barcelona estableix com objectius estratègics i permanents la protecció eficaç 
de la seguretat i salut dels seus empleats i empleades municipals, com a valor essencial de 
l’organització, i la integració de la prevenció de riscos laborals en el seu sistema de gestió per 
aconseguir una autèntica cultura preventiva. 
 
El principi d’actuació bàsic és fomentar la integració de les actuacions preventives en el 
conjunt de les activitats de l’organització i en tots els seus nivells jeràrquics. 
 
L’ Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona en base a aquests objectius i principis 
comuns es compromet a: 
 
 Protegir la seguretat i salut de tot el personal que treballa a l’Institut, amb la  convicció 
de que els accidents i les malalties professionals poden i han de ser evitats. 
 
 Establir una gestió efectiva de  les activitats preventives basada en el principi de 
millora continua, adoptant  les mesures més adients per la identificació, eliminació, 
avaluació i control dels  possibles riscos. 
 
 Garantir el  compliment dels requisits legals en matèria de prevenció de riscos laborals. 
 
 Establir els mecanismes de comunicació necessaris per  possibilitar la  participació i 
consulta amb els/les treballadors/es i amb els seus representants,  fomentant en tot 
moment l’esperit de participació, innovació i de millora continua.  
 
 Assegurar la formació, informació i sensibilització  sobre els riscos, així com dels 
mitjans i les mesures a adoptar per la seva prevenció. Les persones son el valor més 
important de l’Institut, per tant han d’estar qualificades i identificades amb  els 
objectius de la nostra organització i les seves opinions s’han de tenir presents.  
 
 
Aquesta Política serà difosa a tot el personal de l’Institut Municipal de Serveis Socials de 
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